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ABSTRACT 
 
3D Animation serial for television needs have been showed in the national television program, 
especially fantasy theme and educational program for children. There are so many and sequential needs 
which tricked by instant and high quality production so the work flow in creating 3D animation serial are 
facilitating the producers. The article will explain specifically how the software of Maxon Cinema 4D in 
process production in 3D animation serial. The article will also clarify and focus on how the work flow of 
Maxon Cinema 4D software in processing production and post-production stages. The writer does 
research including audio visual tutorial, end-result comparison and rendering time between some 
software, self-observation of work flow in creating 3D animation serial using Maxon Cinema 4D software 
and digital literature study (e-book). 
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ABSTRAK 
 
Serial Animasi 3D untuk kebutuhan televisi sudah sangat banyak ditayangkan dalam program 
televise nasional kita, khususnya untuk tayangan anak-anak yang bertema fantasi maupun bersifat 
edukasi. Kebutuhan yang sangat banyak dan runtut diakali dengan produksi yang dituntut instan dengan 
kualitas yang prima sehingga penggunaan alur kerja dalam pembuatan animasi serial 3D haruslah 
sangat memudahkan produsen. Tulisan ini akan memaparkan secara khusus bagaimana peran perangkat 
lunak Maxon Cinema 4D dalam proses produksi serial animasi 3D. Tulisan ini juga akan memperjelas 
dan fokus bagaimana alur kerja yang dipergunakan dalam perangkat lunak Maxon Cinema 4D untuk 
memproses tahap produksi dan paska produksi. Penulis melakukan riset berupa tutorial audio visual, 
komparasi hasil akhir dan waktu rendering antara beberapa perangkat lunak, melakukan alur kerja 
pembuatan serial animasi 3D dengan perangkat lunak Maxon Cinema 4D dan melakukan studi literatur 
digital (e-book). 
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